






























是一般的内陆山区, 而是 1930 年 10 月, 毛泽东同
志在中央苏区指挥第一次反“围剿”曾经作过调查,
并写下著名的《兴国调查》的 8 位农民家庭后裔。对










结论: 即直至 1988 年(改革开放 10 年 ) , 这 8 户农
家, 不仅同解放初相比较, 而且同改革开放前相比















应。作者通过大量的调查资料, 分析了过去 58 年
( 1930—1988)中没有解决的绝对贫困, 在这 10 年
( 1988—1998)终于消除;过去 58年没有解决的“吃
饱”问题在这 10 年里解决了; 过去 58 年没有改革
的居住环境和生活质量得到根本性改变和显著提




























































说明了 58 年(即 1930—1988 年 )是“旧貌未变新
颜”。再次“调查”一文运用了丰富的历史资料,从人
均国民收入,生活水平及其质量指标以及生态环境
变化等方面, 说明了同一典型的十年巨变 ( 1988—
1998)即“旧貌终现新颜”, 同时作者还从经验上总
结出十年巨变的“主要原因”。第四,“调查”一文最
后从发展的对策观点, 有胆有识地从同一典型实践
上指出了存在的四个制约因素及其四条对策性的
建议。
三、重要的是“调查”一文的内容充实, 资料翔
实, 将定性分析与定量分析相结合, 贯彻了理论与
实际相结合的原则。据初步统计,“调查”一文在叙
述中使用了绝对数、相对数和平均数达 224 个。这
种定量分析使论文的论据充分, 说明透彻,给人们
描绘了一幅兴国 8 户农民的变迁图画。同时也印证
了作者深入兴国实际, 深入群众生活之中,牢牢掌
握了大量的第一手材料, 坚持了严肃、严谨和严格
的创作学风。综观全文, “调查”一文的理论政策观
点正确, 文体结构严谨严密,内容资料翔实可靠,论
证方法科学有力, 对策性建议可行性强, 论文已达
到了同类文章的领先水平。我校部分教师已将“调
查”一文列入教学资料,并推荐给学生们参考。
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